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A Basic Study for Establishing an Educational Method 
to Develop Text Writing Skills
Mariko I WASAKI† and Reiko KAWAMORITA††  
 
ABSTRACT 
 This study aims to create a basis for teaching text writing skills in Hachinohe Institute of Technology.  
This year, we will grasp the current state of text writing skills of our students and extract some problems in 
text writing through learning situations in text writing assignments provided in our Japanese expression 
course.  We plan to compile an entry-level text writing manual describing precautions for text writing by 
taking advantages of results of this study.   
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点差 +1 +2 +3 +4 +1~2 +2~4 合計
人数 6 7 4 2 1 1 21
点差 -1 -2 -3 -4 -5 -3~5 合計
人数 6 4 1 1 1 1 14
点差 0 合計
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中位層・下位層に対応した文章作成マニュアル
を作成することが望ましいと思われる。
 なお、北原(2015)6)は、以下のような取り組みを
紹介している。
筆者は理工系学部の学生に対して「科学技
術リテラシー」という授業を行っている。
この授業が導入されたのは、ややもすると
狭く深くなりがちな理工系学生の学びに対
して、科学技術全般の在り方、社会とのか
かわりなどを考える機会を与えるためであ
る。一学期間一五回の授業で、毎回一〇〇
字程度のエッセーを書かせている。小論文
とは言えない分量ではあるが、授業で気付
いた点について自分の考えを最後の一〇分
でまとめて書いてもらう。一人一人が毎回
提出しているエッセーを通して読んでみる
と、回を重ねるごとに深い内容となってき
ていることが分かる。
 文章作成に関連するこのような指導手法につ
いても参考にし、文章作成マニュアルを作成す
る。
6.おわりに
 以上のとおり、今年度取り組んだ文章作成課
題を通した本学学生における文章作成能力の現
状把握について報告した。今回の文章作成課題
の実施によって、本学学生の実情に合わせた文
章作成マニュアルの作成に向けて、基本的な情
報を得ることができたと考える。
今後は、文章作成マニュアルの具体的な内容
や、それを用いた教育体制のあり方について検
討する。
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要 旨 
 本研究は、八戸工業大学における文章作成能力指導の基盤を作ることを目的とする。今年
度は、日本語表現科目で実施した文章作成課題に対する学習状況を通して、学生の文章作成能
力の現状を把握するとともに、文章作成において生じている問題点の抽出を行う。本研究の成
果を活かし、文章作成上の注意事項をまとめた初歩的な文章作成マニュアルを作成する予定で
ある。 
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